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Las entidades ejecutan gastos y erogaciones, que son aceptados tributariamente 
para la determinación del Impuesto a la Renta, pero también ocurre que no todos 
son considerables para dicha determinación, para esto en el presente trabajo de 
investigación titulada: “Diferencias Temporales y Permanentes y su Incidencia en 
el Impuesto a la Renta en la empresa Maizal Del Norte El Ingeniero S.A.C. 
Chiclayo” se realizó la siguiente pregunta ¿De qué manera las diferencias 
temporales y permanentes inciden en el cálculo del Impuesto a la Renta en la 
Empresa Maizal Del Norte El ingeniero S.A.C. Chiclayo?. 
 
Por ello se tomó como objetivo general el determinar si las diferencias temporales 
y permanentes inciden en el cálculo del Impuesto a la Renta en la Empresa Maizal 
Del Norte El ingeniero S.A.C. Chiclayo, donde los objetivos específicos fueron, 
Determinar la aplicación del impuesto a la renta en la empresa Maizal Del Norte El 
Ingeniero S.A.C. Chiclayo, analizar las diferencias temporales y permanentes, y la 
determinación del impuesto a la renta diferido, establecer el nivel de incidencia de 
las diferencias temporales y permanentes en la determinación del impuesto a renta 
en la empresa. 
 
En el cual se aplicó el tipo de investigación descriptiva correlacional, teniendo como 
población y muestra a la contadora de la entidad, utilizando los instrumentos de 
investigación como la guía de entrevista y el análisis documental. 
 
La información recopilada por medio de los instrumentos y documentación recibida 
por la contadora de la entidad, hizo que obtuviéramos resultados que hicieron darnos 
cuenta de la incidencia que estaba teniendo las diferencias temporales en la 
determinación del impuesto a la renta, de esta manera realizar un correcto uso de 
estas diferencias al momento de la declaración jurada anual. 
 








The organizations execute expenses and expenditures, whose tax is accepted 
because of the tax income but all of them are not considerate for this determination.  
For this reason, the present research titled “Temporary and permanent differences 
and their incidence in the income tax of Maizal Del Norte El Ingeniero  S.A.C. 
Chiclayo” The following question was asked: In what way do the temporary and 
permanent differences affect the calculation of the Income Tax at Maizal Del Norte 
El Ingeniero S.A.C. Chiclayo? 
 
Therefore, it was taken as a general objective to determine whether temporary and 
permanent differences affect the calculation of Income Tax at Maizal Del Norte El 
Ingeniero S.A.C. Chiclayo, where the specific objectives were to determine the 
application of income tax at Maizal Del Norte El Ingeniero .S.A.C. Chiclayo, 
analyze temporary and permanent differences, and the determination of deferred 
income tax, establish the level of incidence of temporary and permanent differences 
in the determination of income tax in the company. 
 
In which the type of correlational descriptive research was applied, having as a 
population and showing the accountant of the company, using the research 
instruments such as the interview guide and the documentary analysis. 
 
The information collected through the instruments and documentation received by 
the accountant of the company. The results obtained made us realize the incidence 
that was having the temporary differences in the determination of income tax, thus 
making a correct use of these differences at the time of the annual affidavit. 
 











Según el diario “País” (2018), nos detalla que en España uno de los indicadores 
que los analistas miran para evaluar la evolución del consumo es la recaudación de 
tributos como Impuesto al Valor Añadido (IVA) y el Impuesto Específico Interno 
(IMESI) que afectan a distintos productos. Entre enero y setiembre, a la Dirección 
General Impositiva (DGI) ingresaron $154.795 millones por concepto de impuestos al 
consumo (54,5% de la recaudación total), siendo un 0.6% menos en valores reales – 
descontada la inflación -que en igual período de 2017. Contraria es la evolución que 
muestran los impuestos a la renta, que sumaron $107.217 millones (37,7% del total de 
ingresos de DGI) y tuvieron un crecimiento real de 4,7% respecto a igual período de 
2017.  
 
El Impuesto a la Renta de Actividades Empresariales (IRAE) representó el 15,1% 
de la recaudación del año ($ 42.959 millones) con una suba interanual de 4,9%; 
asimismo el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) categoría 1 rentas del 
capital – significó el 2.5% del total ($ 7.128 millones) con un aumento de 16,5 % y el 
IRPF categoría 2 rentas de trabajo 15,7% de lo embolsado por DGI ($ 44.661 millones) 
con un incremento de 7.8% frente a igual periodo de 2017. Por otra parte, Rocha (2019), 
en su columna publicada en el Darío de Jerez de España nos informa de los cambios en 
algunos tributos que inciden en el Impuesto a la renta como lo es el Impuesto a la Renta 
de Personas Físicas (IRPF), Sucesiones y Actos jurídicos.  
 
Donde resalta la reducción que se centra en el IRPF de tipos estatales y 
reduciendo los tramos de ocho a cinco en un proyecto para 5 años. Juan Bravo ha 
aludido a una merma de ingresos por el IRPF de 149 millones de euro en 2023, cuando 
la rebaja fiscal de este tributo será completa según los parámetros que se ha propuesto 
el nuevo gobierno. Para este 2019 la rebaja será del 10% al 9.75% en el tramo más bajo, 
que afectan a los trabajadores que ganen hasta 12.450 euros al año; mientras que en el 
tramo más alto la rebaja es del 25,5% al 24,90%. Este tipo se aplica a los que ingresan 
más de 120.000 euros al año. El objetivo es que el tramo bajo esté en 9,5% y el tramo 





También según un reporte del diario La República (2018), en el cual Colombia 
cayó del puesto 53 al 59 por la problemática de la demora de pago de impuestos por 
los más grandes contribuyentes del país, se evidencio como las sociedades 
colombianas deben gastar unas 239 horas en el pago de impuestos, lo que equivale 
a casi unos 10 días. En los países de la Ocde para cumplir con esta obligación se 
suelen demorar de media unas 78,3 horas. El problema de la tributación corporativa 
se agrava aún más si se tiene en cuenta que las cargas del impuesto de renta están 
totalmente desbalanceadas pues están en cabeza de las firmas. 
 
Así las cosas, mientras que en los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 57% del recaudo de este tributo 
proviene de las personas naturales, en Colombia este porcentaje solo llega a 19% 
por lo que 81% lo asumen las sociedades. Pero las trabas no terminan ahí porque, en 
realidad, la renta de las sociedades está concentrada en unos pocos contribuyentes 
que son los que realmente asumen la mayor parte de la torta. Según cálculos de hace 
cuatro años, las 3,400 empresas más grandes del país asumen más de 60% de este 
tributo mientras que el resto solo paga el 18%. De este modo, las compañías que 
estarían aportando más serían algunas como Grupo Éxito, Ecopetrol, terpel, EPM, 
Argos o Avianca. 
 
Tenemos una paradoja: unas tasas impositivas muy altas, pero recaudamos 
muy pocos impuestos. La razón es que muy pocos los pagan. Solo 3.552 compañías 
pagan impuesto el impuesto de renta en el país. Es decir, solo 0.35% de las empresas 
pagan 70% de impuestos en Colombia, decía en Inside LR el residente de la Andi, 
Bruce Mac Master.  
 
Por otra parte, Halperin, D y Warren, A (2014) para el repositorio de la 
universidad de Harvard, publico un artículo acerca del aplazamiento del impuesto a 
la Renta. Donde nos dice que el contribuyente ahora ha asumido los ingresos 
suficientes para absorber las deducciones pertinentes y que la tasa impositiva de 
contribuyente particular permanece constante. También que la diferencia clave es 
que, bajo supuestos estándares, el aplazamiento puro resulta en la exención efectiva 




contraparte cambia los ingresos a un contribuyente que puede o no estar sujetos a 
impuestos. También ello es equivalente a un préstamo sin intereses, incluso cuando 
no es equivalente a una exención en cuando la cantidad diferida es fija. 
 
En el mismo país Pérez, W. (2018), en la revista web llamada The Balance 
Small Business nos dice que las personas físicas, las entidades y los dueños de 
inmuebles en alquiler pueden deducir los gastos por reparaciones y mantenimiento 
de sus inmuebles y equipos. Pero el Internal Revenue Service modifico el 
reglamento para que los gastos de reparación y mantenimiento sean deducidos con 
un conjunto de nuevas restricciones, vigentes desde el 2014. Por ello, si se hacen 
mejoras para el bien recaudador, restaurará la propiedad a su normalidad o se le 
adaptará para su nuevo funcionamiento, el gasto se capitaliza y se deprecia durante 
varios años. Los gastos de reparación y mantenimiento que no se incluyen en las 
categorías de “mejoras, restauraciones o adaptaciones se pueden deducir en su 
totalidad en el año en que se pagaron los gastos, Se puede deducir los montos 
pagados por reparaciones y mantenimiento de bienes tangibles si los montos 
pagados no tienen que capitalizarse”; en acuerdo con el ente recaudador el Internal 
Revenue Service. 
 
No obstante, Eberlin, E. (2018), nos aclara las disyuntivas en que vendría ser 
mejor para el propietario de un inmueble que lo da en alquiler, si una mejora o una 
reparación a nivel tributario. No hay uno mejor que el otro ya que una mejora, le da 
valor al bien. Sin embargo, el costo total de una reparación, como por ejemplo una 
fuga en el techo, se le puede deducir sus impuestos obteniendo así más dinero para 
el propietario. La situación tomara sentido de acuerdo a la necesidad que se requiere. 
Algunos propietarios de inmuebles necesitaran alzar sus cancelaciones ya que su 
sustento depende de los ingresos anuales del alquiler. De este modo, tomar el gasto 
como reparación le beneficiaria grandemente ya que le daría más valor, en cuanto a 
impuestos estos se pagarían para el año en ejercicio. Ahora si el propietario no 
necesita las deducciones para el año en ejercicio, lo que tendrá que hacer es 





Seguidamente Ward, S. (2018), nos brinda información desde Canadá sobre 
que gastos de las entidades son las legítimas deducciones para tomar en cuenta antes 
al momento de declarar el Impuesto a la Renta en el citado país. Se debe conocer 
que gastos comerciales pueden ser considerados como deducciones de impuestos 
canadienses y cuales no se podrán de ninguna manera. Maximizar las deducciones 
de Impuesto a la Renta para los negocios, esto cubriría los recibos para la 
declaración las deducciones consideradas por el mismo movimiento del negocio y 
las de negocios domiciliarios.  
 
Otras maneras de maximizar las deducciones es conocer los reglamentos 
sobre los gastos por vehículos, viajes, publicidad y los demás que se encuentran en 
la categoría “otros” por la Agencia de Ingresos de Canadá. 
 
De otro lado en nuestro litoral, específicamente en la ciudad de Lima según 
la revista Empresarial (2016), menciona al Artículo 33° del Impuesto a la Renta 
detallando que la contabilización de operaciones bajo los principios de contabilidad, 
se rige por la aplicación de las normas especificadas en dicha Ley, en donde trae a 
mención a las diferencias temporales y permanentes en la determinación del 
impuesto a la renta. Por consiguiente, excepto que la Ley o dicho Reglamento límite 
la deducción al registro contable, la manera correcta en que se debe contabilizar las 
operaciones, no generará la pérdida de una deducción en dicho periodo a calcular. 
  
Por ello las diferencias temporales y permanentes forzaran que dichos 
resultados se ajusten según los registros contables en el momento de la declaración. 
Además, estas diferencias no están expuestas en la NIC 12 ya que se podrán revertir 
para ejercicios futuros que requiera la entidad; por consiguiente, no serán aceptadas 
tributariamente en el periodo. Asimismo, se puede deducir que las diferencias 
temporales ayudaran a que se pueda reconocer tanto las bases tributarias como 
contables, para la formulación del balance general siempre y cuando esta se origine 
entre un activo y un pasivo, mientras que las permanentes se tomaran en cuenta los 





Tanto como la revista Actualícese (2015), que define que las diferencias 
permanentes se muestran en las partidas detallando los gastos contables, que no se 
tomaran en cuenta en el ejercicio como un gasto deducible fiscalmente; las 
diferencias temporales se generan en la aplicación de normas tributarias especiales, 
quienes exigen cumplir los requisitos para que sea deducible el gasto.  
 
Así como Flores, L. (2014) nos comenta que en la actualidad muchas 
entidades, ya sea en el sector empresarial, industrial, agrícola, entre otros, están 
obligados para la culminación del cierre contable de cada año al elaborar su balance 
de comprobación en el que pueden identificar dichos reparos que tendrán que ser 
tratados para que estos puedan ser reconocidos en la presentación de su declaración. 
Es necesario que la entidad pueda identificar las diferencias entre activos, pasivos 
y gastos, para que puedan ser recuperadas en ejercicios futuros. En resumen, 
podemos deducir que las cantidades que no son imponibles, no generan utilidad o 
perdida se consideran diferencias permanentes, ocasionando un mayor gasto o 
ingreso del impuesto a la renta.  
 
Asimismo, el Diario Gestión, (2014) menciona que las Normas 
Internacionales de Información Financiera ( NIIF) tienen divergencias con las 
normas del Impuesto a la Renta. Dichas diferencias se especifican en temporales y 
permanentes. Las diferencias se dan como sabemos en la base contable de los 
activos, pasivos y también su base fiscal, a las cuales se les nombran diferencias 
temporarias. Es decir, dicho impuesto que se determina de acuerdo a las normas de 
Impuesto a la Renta (IR), se nombraran en adelante para su aplicación como 
Impuesto a la Renta corriente. Así las diferencias temporarias generaran el Impuesto 
a la Renta diferido y con ello la erogación o ingreso del impuesto a la renta, que se 
determinara después de sumar el impuesto a la renta diferido con el corriente para 
su resultado final.  
 
De nuevo la revista Actualidad Empresarial, (2017) hace de conocimiento que 
debido a la posición importante que está teniendo la información financiera en 
nuestra economía nacional y mundial, viene a ser esencial y elemental para 




del impuesto a la ganancia en la NIC 12. Por estas razón los gobiernos constituyen 
sus normativas fiscales con la finalidad de recaudar impuestos con el propósito de 
financiar el gasto público, de este modo las empresas privadas al producir ingresos 
y gastos por operaciones del ejercicio según la norma establecida por el legislador 
lograrán ser deducibles o imponible, las cuales originan las diferencias temporales 
de esta forma aquellos gastos que no van a ser deducibles en el ejercicio crearan 
impuesto a la renta diferido a retomar y los ingresos que no son deducibles produce 
asimismo el impuesto diferido a pagar. De este modo el determinado monto 
adicionado o deducible a nuestra utilidad contable es nuestro impuesto corriente o 
llamado también impuesto a pagar.  
 
Para esto la revista Semana Económica, (2018), nos informa en su artículo 
refiriéndose a los gastos deducibles, que el Ministerio de Economía y Finanzas 
mediante Carlos Oliva, que, desde el 24 de agosto del 2018, el gobierno no ampliaría 
las deducciones del Impuesto a la Renta en todo tipo de gastos, no obstante, estos 
deben estar respaldados con comprobantes de pagos electrónicos. Esta ampliación 
de deducciones se puede realizar, al menos a corto plazo, ya que no hay la capacidad 
de poder hacer esto en términos informáticos, ya que es un proceso muy complejo 
que en otros países se requiere de contadores para poder realizarse de manera 
adecuada estas deducciones de gastos.  
 
Ya que no cualquiera puede hacerlo fácilmente, nos informa de que en unos 
tres años esto se volverá más accesible de analizar para el empresario sea el caso. 
En el corto plazo se reformularán las deducciones que se pueden hacer, manteniendo 
el top de 3 UIT. Ya que todo conlleva a la formalización que es lo que se fomenta 
constantemente. Ya que de todo lo que se pueda deducir por vivienda, salud, 
aportaciones u otros; hay una que no se estaba formalizando absolutamente nada, 
que era precisamente los gastos que hacen las personas por intereses de créditos 
hipotecarios. Lo que a partir del 2019 se elimina las deducciones por créditos 






Entre tanto Aduanas (2018). Nos brinda información mediante las estadísticas 
que, en fecha de setiembre de 2018, los ingresos por tributos del Gobierno escalaron 
a S/. 8280 millones, esto representa 14.3%, reflejando un incremento de S/. 1126 
millones comparándolo al mismo mes, pero del año anterior. Este satisfactorio 
resultado detalla principalmente por el aumento en los pagos registrados tal como 
en tributos internos (9.9%) y aduaneros (20,9%). En el mes de setiembre el 
Impuesto a la Renta creció en 10,8% debido a los ascendentes pagos del Régimen 
MYPE Tributario (19,8%), Segunda Categoría (18,7%), Quinta Categoría (14,1%), 
y también del Régimen General de Tercera Categoría (11,8%).  
 
En cuanto el Impuesto General a las ventas, registró un aumento de 6.3%, 
debido a la recuperación del IGV Interno (5.8%), y por el IGV Importaciones 
(18,4%). El Impuesto Selectivo al Consumo, también registró un incremento de 
20,7% por los buenos resultados del ISC Importaciones que subió (28,7%), y el ISC 
Combustibles (14,8%). 
 
Asimismo, la empresa Maizal Del Norte El Ingeniero S.A.C., con RUC 
20480802358, es una entidad privada ubicada en Av. México Oeste Nro. 2484 Urb. 
José Barsallo Lambayeque – Chiclayo – José Leonardo Ortiz. La empresa fue 
fundada el 10 de febrero del 2010, su giro comercial es el de servicios agrícolas y 
ganaderas. 
 
La organización Maizal Del Norte el Ingeniero S.A.C. dispone de recursos 
materiales, financieros y humanos, no obstante, se identificó previo estudio en la 
empresa, que existe la necesidad por parte del empresario en poder reconocer el 
verdadero pago del Impuesto a la Renta que se genera al final del ejercicio contable, 
donde el impuesto que se declara es  tomado  en cuenta tanto contablemente como 
tributario ya que la ley del Impuesto a la Renta nos detalla sobre deducciones y 
adiciones que deberíamos utilizar para la declaración, por consiguiente tener ambos 
aspectos, logré la entidad aprovechar de gastos que pueden ser deducibles para 





Esta tesis, nos brindará el mejor conocimiento de las diferencias temporales y 
permanentes en donde, incide al generar el Impuesto a la Renta de la empresa. 
Así mismo tiene como objetivo poder determinar la incidencia de las diferencias 
temporales y permanentes y su incidencia en la empresa Maizal Del Norte el 
Ingeniero S.A.C.  
 
Para que la empresa Maizal Del Norte El Ingeniero SAC., ahora con los 
conocimientos requeridos y bien informados, deberá analizar y tomar las distintas 
decisiones sobres los gastos que obligatoriamente debe considerar y que gastos no 
son requisito de considerar, incidiendo así en el Impuesto a declarar como también 
en su utilidad al final del ejercicio contable 
 
A su vez tenemos trabajos previos sobre el tema que se está tratando que nos 
enfatiza en las diferentes situaciones que se presentan ante la problemática que se 
pueden dar en las entidades. 
 
Tenemos en el país de Estados Unidos por Matthew, T.  (2014), en su tesis 
denominada “10 Years Of Voodoo Economics: The Effect Of Taxes On Economic 
Growth”, para optar el título de político público y administrador. California State 
University, Sacramento, Concluye que: 
 
Voodoo Economics fue un término del presidente de los EE. UU 
George H.W. Bush en el gobierno 1980. Dando a entender lo que era la 
economía por el lado de la oferta, refiriéndose a la calidad “mágica” de lo que 
proponía el otro candidato en ese entonces Ronald Reagan. Los recortes de 
impuestos masivos para incrementar la economía y no el déficit federal. 
Basándose en que los impuestos son el mayor factor del crecimiento 
económico en los Estado Unidos, siendo motivo de la política pública del 
candidato Reagan, por el supuesto de lo que planteaba Reagan con el recorte 







Esto quiere decir que un político tomo para su campaña proselitista el tema 
de reducción de impuestos para el crecimiento de la economía americana, pero 
mediante esta tesis pasado 10 años no se consiguió nada de lo que se manifestó por 
el candidato. Dando así a entender que el tema de impuestos es muy especial para 
poder tener una proyección y acertar en el crecimiento de todo un país. 
 
Así mismo González, A. (2014), en su tesis “Efecto de la Aplicación de la 
NIC 12 Impuesto Diferido en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 
en las Empresas Presentado Bajo NIIF”. Para optar el título de Político público y 
Administrador Tributación y Finanzas. Universidad de Guayaquil, con objetivo 
general fue La aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias y las NIIFF a las 
empresas. Concluye que: 
 
El autor con los resultados obtenidos determino que, la empresa 
Aerosan SA. Deberá pagar más impuesto a la renta del que básicamente se 
hubiera cancelado si no empleábamos la NIC 12, es real debido a los cambios 
que pueden en 1 año considerarse como deducibles para recuperar en años 
futuros. Si bien es cierto que el Servicio de Rentas Internas del Ecuador no 
deja hasta el momento que se compense aquellos gastos deducibles, sino que 
obliga nuevamente a pagar impuesto sobre el gasto que no declaramos en años 
anteriores. 
 
De este modo concluye también diciendo que las diferencias, defectos, 
reparos en los flujos de las empresas del Ecuador están siendo muy 
perjudicados por el simple hecho de que no hay una buena comunicación entre 
los organismos reguladores que son las de servicios de Rentas Internas y la de 
Superintendencia de compañías. Sin embargo, se espera que se logre una 
correcta comunicación entre estos dos entes reguladores para beneficio de los 
empresarios con el paso del tiempo y para así de esta manera evitar 






En otras palabras, la tesis antes señalada, menciona la necesidad que es tener 
en cuenta una buena contabilidad aplicando las Normas Internacionales de 
Contabilidad, pudiendo así de esta manera evitar errores al momento de generar 
nuestro impuesto a pagar, tener más conocimientos contables y darnos cuenta de los 
malos hechos para no volver a cometerlos, y tener una mejor utilidad también, llevar 
una contabilidad acorde al giro comercial de la entidad. 
  
También Gómez, C. (2018), en su investigación titulada “Los Reparos 
Tributarios Y Su Incidencia En Los Estados Financieros En La Empresa De 
Servicios De Limpieza Deco Clean Express S.A.C. Año 2016”. Tesis para optar el 
Título Profesional de Contador Público en la Universidad Autónoma del Perú. 
Donde su objetivo general fue: Proporcionar los estados financieros oportunamente 
y con la medición de los indicadores; donde concluye que: 
 
Los registros de gastos que no cumplen con el principio de causalidad 
establecido en el artículo 37º y 44 de la Ley del impuesto a la renta generará 
reparos tributarios y multas que ocasionan salida de dinero por conceptos de 
impuesto a la renta por lo mismo que la entidad no hace un adecuado análisis. 
Al realizar el cálculo de los reparos tributarios en la presentación de la 
declaración jurada anual del impuesto a la renta, de caja que no puede ser 
sustentado como gasto para dicho impuesto. 
 
Podemos ver la necesidad de considerar después de haber generado el 
impuesto imponible mediante los principios contables, también se le debe sumar al 
trabajo los principios tributarios. Tomando en cuenta ambos, se tendrá un impuesto 
a la renta confidente. 
 
Para poder registrar un gasto a nuestra contabilidad, primero el principio de 
causalidad que básicamente nos pregunta sobre la causa del gasto, y si tiene que 






Asimismo, la investigación realizada por Pacheco, F. (2015), en su tesis 
titulada “El Impuesto A La Renta Y Su Influencia En La Liquidez De Las Micro Y 
Pequeñas Empresas Industriales De Chimbote, 2014”, para optar el título 
profesional de Contador Público. Universidad Los Ángeles de Chimbote, con 
objetivo general de Determinar y describir la influencia del impuesto a la renta en 
la liquidez de las micros y pequeñas empresas industriales de Chimbote, año 2014, 
concluye que: 
 
Poco más de 2/3 de las MYPES que se encuestó el 74%, conoce las 
leyes tributarias y el 26% restante no tiene conocimiento. El mismo porcentaje 
se obtuvo para el conocimiento del Impuesto a la Renta; dato importante 
también que del 2/3 de las MYPEs encuestadas el 74% no quieren pagar el IR 
y el 26% restante, está conforme con el pago del impuesto. También la el 80 
% de ellos pagan su impuesto adelantado y el 20% lo paga a fin de año. Los 
micro y pequeños empresarios están de acuerdo en que el pago del IR reduce 
su liquidez, por lo que le genera problemas y complicaciones al momento de 
cancelarlo (pág. 57). 
 
Podemos ver de acuerdo a esta investigación lo importante y significativo que 
tiene el conocimiento del pago que hacen por IR, también hay que decir que pagar 
un porcentaje como el 1.5% para micro y pequeñas empresas les dificulta en su 
liquidez, pero sin embargo la mayoría lo paga adelantado lo que demuestra su 
responsabilidad y también las ganas de seguir adelante siendo formales. 
 
En cuanto a Huerta, M. (2017) señala con tesis titulada “Impacto Tributarios 
de los Gastos Deducibles en el Cálculo del Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría en la Empresa Textil Barache S.A.C del Distrito Ate Vitarte”. Para 
obtener el título profesional de Contador Público. Universidad Autónoma del Perú. 







Bajo conocimiento de los colaboradores de la entidad en el área 
contable, revela el deficiente trabajo en el manejo tributario para la deducción 
en los gastos, infringiendo con lo establecido por la legislación tributaria, 
afectando directamente en el cálculo del impuesto a la renta, siendo tanto 
económico como tributario. 
 
Se ha encontrado que la entidad muestra una serie de gastos que cumple 
con el principio de causalidad, pero sin embargo no califican como deducible 
para poder tomarlos en cuenta al momento de determinar la renta de 3ra 
Categoría, esto se debe a la limitación de los gastos establecidos por el ente 
tributario en la Ley del IR. Lo que genera la reparación de los gastos 
anteriormente dicho. (pág. 90). 
 
Podemos observar nuevamente como en las investigaciones anteriores la falta 
de conocimientos de esta norma, es desconocimiento en las empresas es el factor 
principal, ya que sin darse cuenta pueden estar pagándole de más al fisco. Pero una 
vez tomado en cuenta toda información y aplicación de esta norma se pueden dar el 
mejor uso, o el uso debido para los gastos en los que se incurren y así talvez poder 
pagar menos impuesto a la renta. 
 
Tomamos también en cuenta lo dicho por Valdivia, V. (2015) en su tesis 
“Caracterización De La Sustentación De Mermas Y Desmedros Y Su Incidencia En 
El Impuesto A La Renta: Sector Avícola De Lima, 2015”. Para obtener el grado de 
magister en contabilidad con mención en tributación. Universidad Católica Los 
Ángeles Chimbote. Lima. Concluye que:  
 
Habiendo analizado los resultados se concluye que las entidades 
avícolas, así como las demás empresas de otros sectores deben tomar en 
cuenta la normatividad y las exigencias para no tener contingencias con la 






Un buen conocimiento de que hacer con las mermas y desmedros en las 
empresas en general y en este caso en las del sector avícola, serán muy necesarias 
ya que de esta manera se le puede dar un buen uso a nivel contable y tributario para 
bien de la empresa. 
 
Mientras tanto Aguilar, A. y Vera, A. (2016), en su tesis titulada “Gastos 
Deducibles Para Determinar El Impuesto A La Renta Anual De Imagen Records 
S.C.R.Ltda., Chiclayo - 2015.” Para obtener el grado de Contador Público en la 
Universidad Señor de Sipán, con su objetivo general: Establecer los gastos 
deducibles para determinar el Impuesto a la Renta anual de Imagen Records 
S.C.R.Ltda., Chiclayo – 2015. Concluyendo que: 
 
Los gastos realizados por la entidad antes mencionada, no fueron 
totalmente aplicados mediante los principios de causalidad proporcionalidad, 
razonabilidad y generalidad que, para fines tributarios están establecidos por 
la Ley del Impuesto a la Renta, lo que ocasionaría futuras contingencias 
tributarias  y desembolsar más de lo determinado, así también considerar los 
pagos por multas e intereses, por falta de análisis correspondiente para 
establecer los gastos deducibles; aquellos que se toman en cuenta y aquellos 
que de ninguna manera son aceptados tributariamente en la determinación 
para la renta de 3ra. Categoría. 
 
Si bien es cierto determinando renta antes de impuestos contablemente, ahí 
no acaba todo porque también debemos ver si tenemos gasto deducibles o no 
deducibles tributariamente para la correcta determinación del Impuesto a la Renta. 
 
Considerando también lo dicho por Cruz, M. y Zamora, R. (2018) en su 
investigación titulada “Aplicación Del Impuesto Diferido Originado Por La 
Variación De La Tasa Del Impuesto A La Renta Y Su Efecto En La Presentación 
Del Estado De Resultados De La Empresa M & K S.A.C. En Los Años 2016 Al 
2017” para obtener el grado de Contador Público en la Universidad Católica Santo 





Determinar el efecto de la aplicación del impuesto diferido originado por la 
variación de la tasa del impuesto a la renta de la empresa M&K S.A.C en los 
periodos 2016 al 2017. Concluyendo que:  
 
El pasivo por impuestos diferidos generada por el uso anticipado de la 
depreciación acelerada como escudo fiscal, genera que se pague menor 
impuesto a la renta que en cifras vemos un ahorro de S/. 10,243 para el año 
2016 y de S/. 12,301 para el 2017, este ahorro no quiere decir que la empresa 
quiera eludir impuesto sino es que por beneficio del arrendamiento financiero 
(Leasing) lo cual hace que tengas mayor gasto por depreciación y ya cuando 
termines este gasto se tendrá que adicionar en las declaraciones juradas. 
 
El correcto uso de los impuestos diferidos para beneficio de la empresa, se 
basará en el conocimiento del contador para poder hacer un buen análisis de estos 
gastos hechos por la entidad. 
 
Relacionan también con Nole, K. y Vidaurre, J. (2018) en su investigación 
titulada “Consecuencia De Los Efectos Tributarios Respecto A Los Desembolsos 
Según El Art Nº37 De La LIR En Base Al Principio De Causalidad Relacionados 
Con La Responsabilidad Social En La Empresa Cafetalera Vista Verde E.I.R.L. 
Lambayeque 2016 – 2017”, para obtener el grado de Contador Público en la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde su objetivo general fue: 
Analizar la consecuencia de los efectos tributarios respecto a los desembolsos 
según el art 37 del LIR en base al principio de causalidad relacionados con la 
responsabilidad social en la empresa cafetalera VISTA VERDE E.I.R.L. durante 
el periodo 2016-2017. Concluyendo en: 
 
La Ley del Impuesto a la Renta manifiesta en su art. 37 que contempla 
aquellos gastos deducibles para efectos de determinación de renta neta de 3ra. 
Categoría.  No es novedad la falta de seguridad jurídica actualmente en las 
entidades a efectos de tal propósito de desembolsos por responsabilidad social 




pronunciamiento por el tribunal fiscal por las controversias en materia 
tributaria respecto al tema, donde origina inseguridad para dichos fines. 
 
Debemos concientizar, y respetar lo establecido en la ley o el reglamento 
tributario para efectos de determinación del Impuesto a la Renta, si bien el estado 
no se pronuncia a diferentes hechos, nosotros tenemos toda la responsabilidad de 
obedecer lo establecido. 
 
Dado lo complejo que es el tema tributario Cubas, E. y Dávila, W. (2015) nos 
demuestra en su tesis “El Reparo Tributario Del Impuesto A La Renta Y Su 
Incidencia En La Rentabilidad De La Empresa Ferronor Decor Home S.A.C., 
Chiclayo 2014-2015”. Para optar el título profesional de Contador Público. 
Universidad Señor de Sipán. Chiclayo. Concluye lo siguiente: 
 
Se encontró que para el periodo 2014 la empresa mencionada tuvo 
gastos no deducibles para determinar su IR, fueron los gastos por recargos, 
multas, intereses moratorios, sanciones, de representación, viáticos, y 
también gastos con la documentación que no cumple con los requisitos por la 
Ley de Comprobantes de Pago, estos no fueron reparados en el periodo. 
 
Se encontró también a su vez el incorrecto registro y la identificación 
de los gastos no deducibles, genera que se calcule un impuesto equivocado, 
esto conlleva a que se tome un impuesto menor o mayor al que en realidad 
debería ser, de modo que mediante alguna fiscalización o auditoria, caiga en 
multas y sanciones afectando seriamente la rentabilidad de la empresa, 
pudiendo generar desbalances y la continuidad de la entidad. 
 
Los trabajadores del área contable que son los encargados de las 
distintas determinaciones para impuestos de la empresa lo han estado 
realizando erróneamente porque que se encontró la influencia en la 





En base a lo dicho anteriormente en la investigación se puede destacar que es 
importante, clasificar los reparos tributarios para que de esta forma se pueda llegar 
a genera un Impuesto a la Renta correcto y bien calculado, tomando en cuenta a las 
diferencias temporales y permanentes que podrán ser tomadas en cuenta para dichos 
reparos. 
 
También lo dicho por Ylatoma, T. y Tarrillo, L. (2015) en su investigación 
titulada “Análisis De Adiciones Y Deducciones Para La Determinación Del 
Impuesto A La Renta En La Distribuidora Alresa S.A.C. – 2014. Para obtener el 
título profesional de Contador Público. Universidad Señor de Sipán. Chiclayo. 
Concluyó que: 
 
Mediante información brindada por el área contable de la 
Distribuidora, se efectuó un estudio minucioso en lo que son gastos 
deducibles y no deducibles, dándonos cuenta que los encargados en el área 
contable no tomaron en cuenta algunos puntos clave en la Ley del IR. Llevo 
a acabo que se realice un cálculo erróneo del impuesto. 
 
Según estudio, análisis y cálculo realizado se determinó que el monto 
de las adiciones correspondía a S/ 305,080.04 y en las deducciones no se 
logró determinar por falta de información. 
 
Luego del análisis efectuado encontramos que la empresa no 
consideraba como adiciones los gastos familiares, personales que vienen a 
ser gastos ajenos al giro comercial, gastos como los recreativos de 
trabajadores que superan los límites máximos para poder ser deducibles, 
gastos sin la documentación necesaria para poder ser considerados por la ley 
de comprobantes de pago; la perdida por robo de mercadería en la empresa. 
En deducciones la empresa no tuvo en cuenta los gastos que se realizaron por 
la depreciación de activo fijo. De esta manera para un mejor cálculo para el 
impuesto la empresa debe tomar en cuenta toda información que tenga como 





Con respecto a esta investigación puedo deducir que el conocer los gastos 
que pueden ser considerados como reparos, será de útil información para la 
contabilidad de la empresa. Además de tomar en cuenta todos los gastos realizados 
en el ejercicio contable con la finalidad de obtener un cálculo que favorezca a la 
entidad al calcular su Impuesto a la Renta. 
 
Debemos tomar en cuenta las normas como Delgado, C. y Vásquez, Y. 
(2018), nos detalla en su investigación titulada “El Principio De Causalidad Y Su 
Incidencia En La Determinación De La Renta Imponible Por La No Deducibilidad 
De Gastos Con Boleta De Venta, En La Empresa Copito SAC Chiclayo 2016”. 
Para obtener el título profesional de Contador Público. Universidad Católica Santo 
Toribio De Mogrovejo. Concluyeron que: 
 
La norma del Impuesto a la Renta está limitando los gastos que se 
originan con boletas de ventas, no teniendo en cuenta el principio de 
causalidad, siendo este el que debemos tomar en cuenta cuando de gastos se 
habla. Es muy importante el tomar en cuenta para verificar que los gastos 
cumplen con la normativa a fin de evitar futuros reparos tributarios. 
 
Nos podemos dar cuenta de la importancia de conocer distintos temas 
para efectos tributarios, como también el conocer que una ley te puede 
impedir algo, peor con el reglamento te lo puede avalar siempre y cuando se 
sepa de ello. 
 
Aquí veremos distintas teorías tomadas de autores varios con respecto a 




Diferencias temporales y permanentes 
Diferencias Temporales: Abanto (2010) Nos dice que las diferencias 
temporarias se encuentran el valor en libros del activo o pasivo en el balance general 




cálculo de la utilidad contable de un ejercicio e integran parte del cálculo de la 
utilidad fiscal en un ejercicio contrario. 
 
Por el método del balance, al término del periodo deberán verificar los 
balances para analizar las temporarias que aparezcan en el ejercicio o las 
reposiciones que se llegue a producir, parcial o total, en los siguientes periodos 
conforme con la naturaleza de cada diferencia, dicho de otra forma, la diferencia 
temporaria va a ser aquella originaria de la comparación de estimación contable y 
fiscal, dada a los activos y pasivos; de tal forma que incida en la carga fiscal a futuro. 
(p.19) 
 
Diferencias permanentes: Tomando en cuenta la NIC 12, existen 2 tipos de 
diferencias las cuales se muestra para establecer la base imponible del Impuesto a 
la Renta: Las temporarias y permanentes. Esta última toma en cuenta aquellos 
ajustes que no tienen consecuencias en periodos posteriores, los cuales, constituyen 
incompatibilidades entre la normativa contable y tributaria que solo tendrán 
incidencia en el periodo en el que se originó el ajuste, sin afectar a la determinación 
del Impuesto a la Renta en ejercicios mutuos, por Abanto (2010). 
 
 Impuesto a la renta: Según el diario De Perú (2014) señala que la misma grava 
utilidades que resulten del capital, trabajo y del estudio conjunto de estos factores, 
tomando así las que deriven de una fuente duradera y apta de generar ingresos 
periódicos.  
 
Contabilidad, (2018) nos brinda información mediante su página del 
Ministerio de Economía y Finanzas, los diferentes conceptos y teorías acerca de los 
ingresos y gastos en las entidades peruanas. 
 
a) Ganancia contable: No es más que el beneficio económico en que una 
de las partes será favorecida debido a alguna transacción económica. 
Siendo esta la fracción que resta entre ingresos totales menos los costos 
totales, de fabricación, repartición y comercialización de algún 




b) Ganancia fiscal (pérdida fiscal):  no es más que la ganancia o pérdida 
obtenida a nivel fiscal (tributario), rigiéndose en base a la ley del 
Impuesto a la Renta, restando los ingresos acumulados del ejercicio las 
deducciones autorizada, y las utilidades que se pagaron a los 
trabajadores durante el ejercicio. 
 
c) Gasto o ingreso: será siempre la utilización o consumo de un bien o 
servicio a cambio de una contraprestación. Un ingreso vendrá a ser las 
ganancias ingresadas al conjunto total del presupuesto de una entidad. 
 
d) Impuesto corriente: es el valor obtenido por la entidad mediante los 
desembolsos fiscales del impuesto o impuestos ante los beneficios en 
un periodo. 
 
e) Pasivos por impuesto diferido: son aquellos montos de impuestos a la 
renta a cancelar en ejercicios futuros, relacionados con las diferencias 
temporales imponibles. 
 
f) Activos por impuestos diferidos: son las cantidades de impuestos a la 
renta recuperables en ejercicios futuros, relacionadas con: 
 
 Las diferencias temporales a deducir. 
 Pérdidas tributarias almacenadas no manipuladas. 
 Solvencias tributarias acopiadas no manipuladas. 
 
g) Las diferencias temporarias: son aquellas que se destacan por los 
desajustes originados en el patrimonio en una entidad entre el ámbito 
contable y fiscal, para determinar la influencia que causan los impuestos 
en la valoración contable futura. Donde pueden ser: 
 
 Diferencias temporarias imponibles, son las que, por la 




solventar y más sumas a reembolsar, a medida que los activos 
se recuperen y los pasivos se cancelen. 
 
 Diferencias temporarias deducibles, Activos fiscales por 
diferencias que toman lugar a pequeños montos a cancelar o 
grandes montos a reembolsar por impuesto a la renta en 
ejercicios próximos, que normalmente recuperándose los 
activos o liquidándose los pasivos de los que se derivan.(p. 02) 
 
La base fiscal de un activo vendría a ser el monto a deducir a efectos fiscales 
para beneficios económicos imponibles, pero esta será en ejercicios futuros, cuando 
se haya recuperado el monto en libros del activo. De ser el caso que estos activos no 
tributen, pues no habría ningún cambio y el importe en libros será iguala la base 
fiscal. 
 
Martínez, A. (2016) menciona de los gastos contables que nunca serán 
deducibles, y de ingresos contables que no se tomarán en cuenta para ser imputables 
en el impuesto. El no ser reversibles ha determinado su denominación por 
diferencias permanentes, considerándose a si a las que se producen entre el valor 
contable antes de impuestos y la base imponible del ejercicio, que no alteran en 
ejercicios posteriores. 
 
Los gastos contables que no serán deducibles en este periodo tampoco en 
adelante y los ingresos contables que no son computables fiscalmente ni ahora ni 
posteriormente. Por ejemplo: 
 
 El gasto por el impuesto a las sociedades 
 Los gastos que corresponden a multas, sanciones penales y 
administrativas. 
 Las pérdidas del juego. 





Dichos gastos serán entonces una diferencia permanente con signo positivo. 
Lo que queremos decir es que si en mi resultado contable existe un gasto que la 
Administración tributaria lo prohíbe como deducible para el cálculo del impuesto 
debemos de sacarlo, lo que genere que el resultado acreciente. 
 
El impuesto a la renta de primera categoría se les aplicara a todos los ingresos 
que provengan del arriendo o cualquier enajenamiento de acciones, bienes muebles 
o inmuebles u otros valores inmobiliarios. El pago se realiza por la persona 
encargada correspondiendo el 6.25% sobre el monto obtenido por la renta. 
 
En lo que a segunda categoría se refiere, esto interviene en los haberes por la 
colocación de patentes, capitales, regalías, derechos de llave, rentas vitalicias y 
otros. 
 
Tomando en cuenta a rentas de tercera categoría que son las procedentes por 
actividades industriales, comerciales, negocios o servicios. 
 
Especificaremos aquí las operaciones que se gravan por renta de tercera 
Categoría mediante la siguiente imagen. 
 
Tabla 01. Operaciones gravadas Renta de Tercera Categoría 
 





 Con respecto a renta de cuarta categoría tenemos que el trabajador 
independiente o dependiente, su ingreso al final del año si supera las 7 UIT S/ 
29,050.00 tendrán que pagar impuesto a la renta. 
 
Las de cuarta categoría vienen a ser servicios prestados de forma 
independiente por medio de cualquier profesión, arte u oficio, ciencia. Los 
trabajadores del Estado con contrato CAS, consejeros regionales y regidores 
municipales, las dietas de directores. Si la renta de Cuarta se integra con actividades 
empresariales o viceversa, el monto total de la renta que se adquiera se considera 
como renta de Tercera (rentas empresariales). 
 
 SUNAT (s/f). Nos informa que la Renta Bruta se constituye por la unión de 
ingresos que son afectos al impuesto obtenido al final del ejercicio gravable. 
 
 Mientras todos los costos estén debidamente sustentados por comprobantes 
de pagos establecidos; los ingresos que hayan provenido por la enajenación de 
bienes, se dará la renta bruta existiendo la diferencia entre el ingreso neto total que 
proviene de estas operaciones con el costo computable de bienes enajenados. 
 
 No se deducirá el costo computable que se hayan sustentado con 
comprobantes de pago emitido por contribuyentes que a la fecha de emisión del 
comprobante: 
 
 Por publicación de la administración tributaria se encuentren en la 
condición de no habido, siempre y cuando al 31 de diciembre del 
periodo en que se emitió el comprobante, el contribuyente haya 
cumplido con levantar tal término. 
 También que la SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción 
del RUC. 
 
No se aplicará para obligación de sustento de costo computable mediante 




 Siempre y cuando el vendedor haya percibido rentas por venta de algún 
bien. 
 Cuando no sea obligatoria la emisión mediante el reglamento de 
comprobantes de pago. 
 Si el articulo 37de la Ley del Impuesto a la Renta permite sustentar 
gastos con otros documentos, si es así se podrá sustentar el costo con 
estos documentos. 
 
Tratándose de capitales o activos depreciables, amortizables, para la 
determinación del impuesto, el costo que se computa se reducirá al importe de las 
depreciaciones o amortizaciones que se aplicarías de acuerdo a los dispuesto por la 
ley IR. 
 
El ingreso neto total resultara al deducir el ingreso bruto de las devoluciones, 
descuentos, bonificaciones y entre otros similares que tengan que ver o relacionarse 
con los movimientos empresariales. 
 
La utilidad antes de impuestos es la utilidad obtenida tras el margen operativo 
y financiero en una entidad, a cuál solo le falta aplicar la diferencia de la 
participación de los trabajadores y los impuestos a pagar; por lo mismo que la 
tributación se realiza sobre la utilidad (renta líquida) que ciertamente obtiene la 
entidad, utilidad que es afectada por toda carga originaria según las leyes fiscales. 
Por Gerencie, (2017) 
 
 Aduanas S. N., (2018) nos detalla que esta renta neta se da en la diferencia 
que existe entre la Renta bruta y los gastos deducibles hasta el límite máximo 
establecido por la Ley. 
 
 Según el reglamento y la ley del impuesto a la renta se pueden clasificar estos 
gastos en 2 tipos: 
 
 Causalidad: Es la relación entre los gastos en los que se incurre con la 




principio se deberán tomar muy en cuenta los criterios adicionales como los gastos 
que normalmente se dan en el giro del negocio siendo razonables, asimismo, 
deberán mantener la proporción por el volumen de las operaciones que se realizan. 
 
 Generalidad: Deberán ser evaluadas los contextos frecuentes del personal, 
esto no va a significar la comprensión en la totalidad de los trabajadores de la 
entidad, al tener que deducir los gastos de beneficios sociales como también las 
remuneraciones en favor de los colaboradores y las contribuciones que están 
destinadas a prestar al personal de servicios de salud, culturales, educativos, 
recreativos. 
 
Gastos no sujetos a límite: 
 Sin un monto máximo se deducirán, siempre y cuando hayan cumplido con 
lo indicado anteriormente en la ley o el Reglamento, tales como: 
 
 Perdidas extraordinarias (37° -d) 
 Gastos pre-operativos, (37° -g; 21° -d) 
 Primas de seguros (37° -c; 21°-b) 
 Mermas y desmedros, (37°-f; 21°-c) 
 Regalías, (Art. 11, Ley 28258) 
 El valor de la depreciación corresponderá al alto valor cargado como 
resultado de revaluación voluntaria de los activos con motivo de 
restauración de compañías o corporaciones o fuera de estos actos, (37°-
f; 22°). 
 
B. Legal: Artículo 37 de la LIR. 
 Depreciación: no es más que el reconocimiento que se le hace a un activo o 
activos por el desgaste que resiste por el uso que se le dé en el tiempo que se tomara 
en cuenta. 
 
 Si el activo es usado para generar ingresos para la entidad, su vida útil será tal 
cual, a la duración del activo mediante su uso, hasta que ya no se pueda usar más. 




 Sunat, (s/f). El inciso b) del Art. 22° del Reglamento del TUO de la Ley del 
impuesto a la Renta nos dice que, para calcular la depreciación, los bienes afectados 
para las rentas gravadas de 3ra. Categoría, se aplicarán mediante porcentaje en la 
siguiente tabla. 








 Leasing: Es un contrato por alquiler de bienes, en cual el propietario adquiere 
un bien y transferirlo para su uso, por un tiempo establecido por las dos partes el 
propietario y el arrendatario; mayormente esta transferencia por arrendamiento lo 
hace por el tiempo de vida útil del bien. Donde el arrendatario se encuentra obligado 
a cancelar los montos establecidos por el bien y sus gastos. 
 
 Cuando se finaliza el contrato, el que arrienda tendrá tres opciones; donde 
puede acceder a comprar el bien por el valor residual, no acceder a comprar el bien 
y prorrogar el contrato por arrendamiento a mensualidades menores. Según boletín 
del estudio contable EAFIT, (2017). 
 
 Sánchez, A. (s/f). Nos informa que es un aspecto tributario, la base imponible 
constituye el valor en el cual se obtendrá el impuesto determinado. Por consiguiente, 
para obtener el impuesto se necesitará calcular, antes la base imponible. Sobre esta 
base se le aplicara el tipo de imposición que le corresponda para así generar la cuota 
tributaria. 
 
 La base imponible se muestra en unidades monetarias, también 
ocasionalmente pueden mostrarse en unidades físicas.  
 
 Las representadas en monedas o unidades monetarias. Aquí podemos incluir 
el impuesto a la renta de las personas naturales, también el impuesto de sociedades 
y al valor añadido. 
 
 Ahora las físicas no monetarias, intervienen los que son los impuestos sobre 
la contaminación a las bebidas alcohólicas que se deriven y sobre los hidrocarburos. 
 
¿Cómo calcular la base imponible? 
 Para el cálculo de la base imponible tenemos que saber que lo determina la 
ley de cada impuesto. No obstante, se pueden tomar en cuenta tres formas para como 





 Aquí en el método de estimación directa intervendrán los datos reales de los 
contribuyentes para así poder obtener el impuesto. Podemos decir que se contabiliza 
por medio de lo registrado en libros de manera eficaz esto quiere decir con datos 
netamente verdaderos, también los registros administrativos, documentos legales. 
 
 Hay que tener en cuenta que este es el método más preciso. Ya que por 
ejemplo si se presenta un beneficio de 2000 unidades físicas en el impuesto a las 
sociedades, se tomará este como la base imponible. Sin embargo, en el impuesto a 
la renta de un trabajador independiente, se sumarán sus percepciones monetarias y 
se le restarán las deducciones por la percepción de renta obteniendo así la base 
imponible. 
 
 Ahora en el método de estimación objetiva consistirá en extraer la base 
imponible de forma objetiva, mediante ciertas fórmulas como ratios, a través de 
módulos, magnitudes. Como, por ejemplo, en una entidad informática, se estimará 
la cantidad de trabajadores por cuenta ajena o la cantidad de ordenadores 
contratados. 
 En este método de estimación indirecta la administración tributaria es la que 
se encarga de calcular la base imponible mediante informes periciales. 
 
 Se aplicará este método cuando no se pueda calcular con los dos métodos 
anteriores, ya que la administración no puede calcularla de forma adecuada debido 
a informes que pueden no ser suficientes o errados por la información contable que 
pueda brindar la entidad. Por esto, al no tener datos actualizados la administración 
puede tomar datos de periodos contables pasados de la empresa, documentos que 
acrediten que existen los movimientos que realiza como las ventas o también a 
través de información de contribuyentes con giro de negocio similar. Información 





Ahora presento lo que viene a ser la formulación del problema del trabajo de 
investigación que se está tratando: ¿De qué manera las Diferencias temporales 
y permanentes inciden en el cálculo del Impuesto a la Renta en la Empresa 
Maizal Del Norte El ingeniero S.A.C. Chiclayo? 
 
Tomando la justificación práctica de la presente investigación se realiza 
porque existe la necesidad de mejorar la declaración anual del impuesto a la renta 
de la empresa Maizal Del Norte El Ingeniero S.A.C., por ende, se necesita dar una 
solución a dicho problema existente que se viene presentando, porque si se da 
importancia a este tema muy relevante podríamos tener una mejor utilidad, se 
declararía un impuesto a la renta correcto, porque todo movimiento en la empresa 
tiene que ser considerado ya sea en beneficio para la entidad como también 
administrativa para el ente recaudador de impuestos. Esta investigación ayudará a 
que esta entidad pueda tener un mejor uso de sus gastos deducibles y no deducibles, 
tomándolos en cuenta para determinar.  
 
En justificación teórica, esta investigación busca mejorar el reconocimiento 
existente sobre la NIC 12 en especial las diferencias temporarias y permanentes 
para así demostrar, la incidencia que se viene dando de esto en el Impuesto a la 
Renta que la entidad Maizal Del Norte El Ingeniero S.A.C., declara; de esta forma 
identificar errores que se suscitan al momento de determinar el Impuesto a la Renta. 
 
En la justificación social con los resultados de esta investigación se verán 
beneficiados tanto el área contable como las demás áreas de la empresa Maizal Del 
Norte El Ingeniero pues para así tomar encuentra la importancia de estas diferencias 
para una determinación exacta del Impuesto a la renta y del control de gastos de la 
empresa. 
 
Con la pertinencia se logrará dar eficacia al momento de la declaración anual 
en la empresa, para tomar en cuenta los gastos de la entidad, y de esta manera los 
involucrados principales que viene a ser el área contable de la empresa, pueda tomar 





Ahora la hipótesis se plantea de la siguiente manera.Las diferencias temporales y 
permanentes incidirán en el cálculo del impuesto a la renta en la Empresa 
Maizal del norte El ingeniero S.A.C. Chiclayo. 
 
Dentro de los objetivos, el general es el que a continuación se presenta: Determinar 
si las diferencias temporales y permanentes inciden en el cálculo del Impuesto a la 
Renta en la Empresa Maizal del norte El ingeniero S.A.C. Chiclayo. 
 
Ahora en cuanto a los objetivos específicos tenemos: Determinar la aplicación del 
impuesto a la renta en la empresa Maizal del norte El ingeniero S.A.C. Chiclayo. 
 
Analizar las diferencias temporales y permanentes, y la determinación del impuesto 
a la renta diferido en la empresa Maizal del norte El ingeniero S.A.C. Chiclayo. 
 
Establecer el nivel de incidencia de las diferencias temporales y permanentes en la 








2.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional.  
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014), es estudio 
descriptivo busca especificar características, a las personas, comunidades, tribus, 
agrupaciones, cosas, cualquier fenómeno que sea evaluado mediante un análisis, 
recogiendo información sobre todo lo relacionado a ello, por eso los estudios 
descriptivos muestran con mucha precisión las dimensiones, semejanzas de algún 
fenómeno, situación. (p.92) 
 
El diseño de la investigación es no experimental.  
Según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014), tratándose de 
estudios en los que no hacemos trasformar en forma intencional la variable 
independiente para observar su efecto sobre otras variables, sino más bien, lo que 
hacemos es ver fenómenos tal como se proveen en su contexto natural, para 
analizarlos, así mismo, en este diseño, se observan situaciones ya existentes no 
provocadas intencionalmente por quien la realiza. (p.152) 
 
Las variables se representan de la siguiente manera: 
 
                        
  
                                                                                                    
 
Dónde: 
O = Observación 
R= Realidad 
A= Análisis 
X= Variable independiente: Diferencias temporales y permanentes 
Y= Variable dependiente: Impuesto a la renta. 
EN= Establecer Nivel 
A 
X 







2.2   Operacionalización de las variables 
Variables  
 
Tabla N° 03: definición de las variables 





























Tabla N° 05: Operacionalizacion de Variable Dependiente 
 





2.3 Población, muestra y muestreo 
a) Para la entrevista 
Población 
La población está constituida por el jefe del área contable de la empresa Maizal Del 
Norte el Ingeniero S.A.C. 
 
Muestra 
Para la obtención de la muestra se ha creído conveniente utilizar el número de la 
población; por ser un tamaño pequeño y manejable. 
 
Muestreo 
Se aplicará el muestreo no probabilístico, utilizando la técnica intencional, 
seleccionando al contador de la empresa, con la finalidad de obtener información de 
las variables en estudio. 
 
 
b) Para el Análisis Documental 
Población 
La población está constituida por todos los documentos de la empresa Maizal del 
















2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Entrevista 
Se entrevistó a la contadora de la empresa. 
Grados, J. & Sánchez, E. (2007), nos dice que la entrevista viene a ser una 
manera de comunicación interpersonal que tiene por objetivo proporcionar, brindar 
y/o recibir información, para poder tomar decisiones; también podríamos decir que 
es una conversación entre 2 personas, con el fin de conseguir información por 
ambas partes, ya sea mediante preguntas, encuestas, etc. 
 
Análisis documental 
Pérez, R. (1992) señala que el análisis documental es la parte esencial, la 
primera fase para el desarrollo de una documentación. Esto comienza con la 
selección y adquisición que nos permite catalogar y clasificar con, descripción 
bibliográfica del material, a fin de favorecer la localización según: Autor, titulo, 
año, editor. Debe estar regido por normas, reglas, para llevar parámetros 
estandarizados; clasificando numéricamente, con los detalles según sea la 
pertenencia de la información a escoger. 
 
Instrumentos 
Guía de entrevista 
El objetivo de la guía de entrevista, a quién se aplicará, qué dimensiones se 
ha tenido en cuenta para su elaboración, el número de preguntas, tipo de preguntas 
(abiertas). También podemos decir que la entrevista es una interacción dinámica 
entre dos o más personas donde interviene el entrevistador y el entrevistado, es ahí 
donde se intercambiaran informaciones, opiniones, críticas, con el fin de obtener 
información. 
 
Guía de análisis documental 
Según Castillo, L. (2005), menciona que el análisis documental es un trabajo 
con mucho intelecto que da resultado un documento o información secundaria la 
cual se convertirá en el instrumento de búsqueda entre una información fidedigna 





Pérez, J. y Gardey, A. (2013) comenta que es comprobar la autenticidad del 
algún producto o información, que tiene peso legal o que es rígido y subsistente. 
Así de esta manera la validación viene a ser la acción y efecto de convertir algo en 
valido, dándole firmeza o fuerza. 
 
El proceso de validación se realizó con la finalidad de evaluar o verificar la 
coherencia, pertinencia y lógica de las preguntas de la guía de entrevista. Dicho 
procedimiento se realizó por la técnica juicios de expertos, conforme lo estipula el 
protocolo de la dirección de investigación de la universidad, para ello, se consultó 
a tres expertos en el tema de estudio, que se indican a continuación: 
 
Experto 1: 
Apellidos y nombres: Waldemar García Vera 
Profesión: Contador Público Colegiado 
Grado máximo alcanzado: Magister  
Experiencia (años): 25 años 
Lugar donde labora: Universidad Cesar Vallejo 
 
Experto 2:  
Apellidos y nombres: Incio Ñañez Placido Eduardo 
Profesión: Contador Público Colegiado 
Grado máximo alcanzado: Magister 
Experiencia (años): 9 años 
Lugar donde labora: Universidad Cesar Vallejo  
 
Experto 3:  
Apellidos y nombres: Corrales Díaz Ignacio 
Profesión: Contador Público Colegiado  
Grado máximo alcanzado: Magister 
Experiencia (años): 20 años 






Tabla N° 06: Procedimiento 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: 
Se puede apreciar la diferencia en números con respecto al Impuesto a la Renta, 
donde comparamos los montos de este impuesto, si considerábamos el leasing 
como base tributaria, y también si no lo hacíamos. Lo mismo se realizó con la 
depreciación de sus activos donde se puede ver la incidencia alta que genera, de 
contar o no con esta diferencia temporal. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Método Analítico 
Pérez, J. y Gardey, A. (2015) detalla que el método analítico es un adjetivo 
utilizado para calificar todo lo relacionado con el análisis, el estudio de elementos 
para ver su separación o la reflexión de algo y su composición. 
 
En la presente investigación tomaremos el método analítico, para de esta 
manera analizar el problema encontrado, así poder llegar lograr haber hecho un 


















Sin leasing Con Leasing sin depreciación con depreciación





Pérez, J. & Merino, M. (2012) nos dice que las conclusiones son una 
consecuencia necesaria de las premisas: si las premisas son verdaderas y el 
razonamiento deductivo es válido, de ninguna forma la conclusión será falsa. Se 
diferencia de otros métodos el método deductivo ya que infiere en algo observado 
mediante una ley general.  
 
Mediante este método poder interpretar el problema planteado o las 
deficiencias que se realizan al momento de calcular el Impuesto a la Renta y así 
obtener los resultados por medio de los instrumentos en la investigación, 
conjuntamente también con los indicadores expuestos en la operacionalización. 
 
2.7 Aspectos éticos 
Confidencialidad 
Definición ABC, (2017), en su página web nos dice que la confidencialidad 
es el rasgo o cualidad que poseen aquellos acontecimientos, que son privados, 
siendo sometidos a un proceso de discreción por parte de los involucrados. La 
confidencialidad es la propiedad también que estos documentos tienen, que les 




Lasso, S. (2016), hace referencia sobre la originalidad, donde nos señala al 
origen de algo ya sea a su carácter nuevo, insólito o las particularidades de una 
primera versión, la originalidad la tiene quien la crea por primera vez, ya que 
después a esta solo se dan versiones a la original.  
 
Una persona original es aquella que se muestra tal cual es, sin querer intentar 
ser otra, porque no está en ella serlo. Lo suelen demostrar con sus actitudes, la 








Determinar la aplicación del impuesto a la renta en la empresa Maizal del 
Norte El ingeniero S.A.C. 
VD: Impuesta a la Renta 
1. ¿El impuesto a la renta se determina de acuerdo a las normas vigentes? 
Si, según la Ley del impuesto a la Renta, Ley del IGV y según lo 
establecido en el código tributario. 
 
Análisis 
Para determinar el Impuesto a la Renta debemos recurrir cómo y qué se 
debe hacer para poder obtenerlos, y eso lo encontramos en la Ley del 
Impuesto a la Renta, también lo establecido por la Ley del IGV y el Código 
Tributario, todos muy importantes para la buena determinación del IR. 
2. ¿De qué manera la aplicación de las diferencias temporales y 
permanentes inciden en el cálculo del impuesto a la Renta de la empresa? 
Al momento de la declaración después de haber tomado lo dicho por la ley 
tributaria, con respecto a las diferencias temporales que es lo que se ha 
obtenido, es donde uno se da cuenta qué habiendo tenido estos reparos, hizo 
que el monto a pagar por Impuesto a la Renta disminuya. 
 
Análisis 
Aquí debemos tomar en cuenta que lo dicho por la contadora de la empresa, 
que solo se encuentran diferencias temporales, lo que el saber tomar y usarlos 
tributariamente harán que el pago del impuesto pueda reducir. Porque al 
momento de este reducir, la utilidad aumentará, por consiguiente, la 
rentabilidad de la empresa aumenta también. 
 
3. ¿La empresa efectúa una clasificación de los gastos de acuerdo al Art. 37 
de la ley del IR? 
Si, se toman en cuenta los gastos deducibles a excepción de algunos que se 






Aquí todo contador debe tener muy claro lo que nos dice la Ley del IR en 
especial el Art. 37; ya qué de tomar los gastos hechos por la entidad, se 
debería reconocer cuales son deducibles, cuales no son deducibles, así como 
también los exonerados, los inafectos. Para así mantener un orden, y al 
momento de determinar el IR tener mayor facilidad de realizar tomando en 
cuenta el trabajo realizado. 
 
4. ¿Es considerable la diferencia económica que encuentra entre la utilidad 
contable y utilidad tributaria?  
Es más real la utilidad contable, ya que difiere del tratamiento tributario. 
 
Análisis 
La entrevistada toma como más real a la utilidad contable, tal vez al referirse 
de que es proveniente del valor en libros de la empresa, antes de tomar el 
tratamiento tributario, porque aquí es donde interfiere, porcentajes 
establecidos por la ley tributaria, que puede beneficiar, como también hará 
que la utilidad disminuya. 
 
5.  ¿Durante el ejercicio fiscal 2018 la empresa ha registrado gastos 
deducibles y no deducibles para efectos de la determinación del Impuesto 
a la Renta de Tercera Categoría?  
Si se han registrado gastos deducibles y no deducibles. 
 
Análisis 
Nos dice que, si se han registrado estos gastos para el periodo 2018, y nos 
damos por medio del leasing financiero que se registró y las depreciaciones 
que se hicieron para el periodo mencionado. 
 
6. ¿La empresa ha obtenido ingresos adicionales, y registrados al valor 
razonable?  






La empresa no obtuvo ingresos adicionales que hayan sido registrados 
especialmente a valor razonable o a precio del mercado. 
 
7. ¿Ha aplicado el Valor Neto Realizable (VNR) en las existencias durante 
el ejercicio contable? 
No, solo a valor de mercado se han aplicado. 
 
Análisis 
Para haber aplicado el Valor Neto Realizable para las existencias primero 
debes tomar en cuenta, el proceso que conlleva el realizar un inventario. Ya 
que para hallar el valor neto realizable ser la resta entre el Valor estimado de 
venta menos los costos estimados de terminación o venta 
 
8. ¿Creé que ha tenido incidencia significativa las adiciones a efectos del 
Impuesto a la Renta?  
Si, las adiciones generan incidencias significativas. 
 
Análisis 
Existe esta incidencia ya que puede aumentar o disminuir el monto a pagar 
del Impuesto a la Renta, generándole más utilidades o tal vez menos. 
Dependiendo mucho de estas adiciones. 
 
9. ¿Con qué frecuencia realiza el análisis de las adiciones y deducciones del 
Impuesto a la Renta? 
A fin de año se realizan, las más relevantes. 
 
Análisis 
 Se están tomando los más relevantes de las adiciones y/o deducciones, al 





10. ¿Ha tenido contingencias relacionadas a la determinación de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta teniendo en cuenta el porcentaje y el 
coeficiente a aplicar? 
En definitiva, sí. Al momento de la declaración de cada periodo, se trabajan 
directamente desde el PDT. 
 
Análisis 
Si bien es cierto estas contingencias son inciertas a futuro, la empresa lo toma 

















En el Estado de Resultado del ejercicio 2018 la Empresa Maizal Del Norte El 
Ingeniero S.A.C, refleja los movimientos de las operaciones mercantiles 
realizadas y contabilizadas, los cuales llegan a presentar una utilidad antes de 









Impuesto y Determinación de Deuda Anual 2018 
 

















 Como podemos apreciar La Utilidad antes de Impuestos fue de S/ 14,611. A la cual 
fue necesaria deducirle los S/ 8,388 por diferencia temporal de la depreciación, 
generando una Renta Neta de S/. 6,223. Por lo tanto, se obtiene un Impuesto a la 
Renta S/. 1,836 que es considerablemente menor a la determinada anteriormente sin 













Analizar las diferencias temporales y permanentes, y la determinación del 
impuesto a la renta diferido en la empresa Maizal Del Norte El Ingeniero 
S.A.C. 
 
VI: Diferencia Temporales y Permanentes 
 
11. ¿La empresa aprovecha beneficios tributarios? 
Si, ha aprovechado la empresa de beneficios tributarios, lo que son el crédito 
fiscal, y las gradualidades. 
 
Análisis 
Como toda empresa busca los beneficios tributarios, ya que ningún 
empresario es partidario de pagar más impuesto, y ahí donde entra a tallar el 
contador y sus conocimientos para poder estar al tanto de que movimiento 
hizo la empresa y ver qué beneficios la Ley tributaria nos da para poder 
aprovecharlo, no siendo esto ilícito sino totalmente lo contrario. 
 
12. ¿Tiene alguna metodología de control de todas las diferencias temporales 
que serán aplicadas en ejercicios posteriores? 
Se toma importancia en que cuentas son las que intervienen o cuales son 
diferencias temporales, más una metodología de control no se realiza. 
 
Análisis 
Podemos ver que no hay una metodología de control para estas diferencias 
temporales que son en las que se interviene más en esta empresa, ya que las 
permanentes no se han hallado, y al ser solo unas cuentas no lo hay siendo 
estas muy significativas por los montos que se manejan, más para el periodo 
2018 donde hubo un cambio relevante. Siempre va a ser muy beneficioso el 







13. ¿De qué manera está determinando las diferencias temporales y 
permanentes en la contabilidad de la empresa? 
La norma tributaria, solo aplicamos si es necesario, solo en cuanto a la 
depreciación de activos fijos. 
 
Análisis 
Podemos ver que solo se toma en cuenta las diferencias temporales, como es 
la depreciación para la determinación del impuesto a la renta. 
 
14. ¿La administración tributaria ha efectuado algún reparo tributario en 
ejercicios anteriores? 




Nos dice la contadora que en ese año se detectaron estas diferencias mediante 
fiscalización, se realizaron los reparos detectados, y se saneo el problema en 
ese momento. Sin embargo, recurrir a la ley tributaria siempre hará que se 
realice una correcta determinación del IR, pero para esto debemos los 
contadores estar al tanto de las novedades que podría traer consigo, las 
capacitaciones son esenciales para poder aplicarlos y no perder tal vez el 
reducir el impuesto, que sería muy beneficioso para la empresa si hablamos 
de más utilidades y mayor rentabilidad. 
 
15. ¿Con que frecuencias determina el cálculo de las diferencias temporales 
y permanentes? 
Solo a fin de año, al preparar la declaración anual del impuesto a la renta 
 
Análisis 
La empresa determina el cálculo de estas diferencias al terminar el periodo 
contable, con esto nos dice que no se realiza mensual. Podemos ver también 
que es al final del año donde se toman en cuenta recién estas diferencias, para 




16. ¿Qué tipo de documentación utiliza para reconocer las diferencias 
temporales y permanentes? 
Solo en hojas de trabajo, y la documentación contable. 
 
Análisis 
Solo con documentaciones contables, por los movimientos realizados por la 
empresa para poder identificar estas diferencias son las que se usan para poder 
reconocerlas. 
 
17.  ¿Qué tratamiento tributario aplica usted a los gastos no deducibles de la 
empresa? 
Se adiciona en la Declaración Jurada anual, del impuesto a la Renta. 
 
Análisis 
Al momento de realizar la Declaración Jurada Anual estas diferencias 
temporales y permanentes, se van a tomar en cuenta la ley tributaria luego de 
haber obtenido el valor en libros para luego efectuar la determinación del 
impuesto a la renta. 
  
Establecer el nivel de incidencia de las diferencias temporales y permanentes 
en la determinación del impuesto a renta en la empresa Maizal Del Norte El 
Ingeniero S.A.C. 
Diferencia temporal mediante la aplicación del Leasing 











Como podemos notar la diferencia temporal mediante el leasing se refleja en los 
gastos financieros por leasing, al tener la comparación “con leasing” y “sin leasing, 
ahí observamos una diferencia en la cual la aplicación del leasing es equivalente a 
12,875.00 nuevos soles generando una utilidad antes de impuestos menor al estado 
de resultados sin leasing, determinando así un impuesto a la renta menor, 
equivalente a 4310.25 nuevos soles. Podemos ver la incidencia al tomar en cuenta 
las diferencias temporales. 
 
Depreciación 
Las depreciaciones son operadas por el método de depreciación lineal, siendo todas 
las maquinarias y equipos para la actividad depreciadas anualmente por el 5%. 
 













Trituradora 01/01/2018 40,000.00 5% 12 2,000.00 
Procesadora  01/01/2018 31,000.00 5% 12 1,550.00 
Mezcladora 01/01/2018 96,760.00 5% 12 4,838.00 
TOTAL  167,760.00   8,388.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis 
En este cuadro de depreciación podemos apreciar los montos en libros de los activos 
adquiridos al 01 de enero del 2018, efectuándole una depreciación del 5% anual por 
la contabilidad de la empresa. Las sumas de estos tres activos suman S/. 16,776.00; 
lo que genera una depreciación del S/. 8,388.00 para el año 2018. Depreciación 























Trituradora 01/01/2018 40,000.00 10% 12 4,000.00 
Procesadora  01/01/2018 31,000.00 10% 12 3,100.00 
Mezcladora 01/01/2018 96,760.00 10% 12 9,676.00 
TOTAL  167,760.00   16,776.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis 
Aquí apreciamos a diferencia del cuadro anterior, una depreciación del 10% 
establecido en el Art. 22° del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, para las maquinarias y equipos adquiridos a partir del 1.1.1991; lo que nos 




Maizal Del Norte El Ingeniero S.A.C. 
Valor Activo Fijo                   838,810.00  
Depreciación Contable           5 % 
Depreciación Tributaria        10 % 
TABLA 12: Depreciación Contable 2018 
 




Después de haber determinado el valor de la depreciación contable, a una tasa del 
5%, y tributaria, a una tasa del 10% según el Art. 22° del Reglamento del TUO de 
la Ley del Impuesto a la Renta, de los activos fijos de la empresa Maizal Del Norte 
El Ingeniero S.A.C., podemos observar que existe una variación por los periodos a 
depreciar, para lo cual la depreciación contable total del activo concluirá en un 
periodo de 20 años, no obstante, la depreciación tributaria, en un periodo menor a 
10 años, generando una diferencia temporal en su depreciación, equivalente a 
S/.8,388.00 por año, monto que generara un impuesto diferido de S/. 2,474.46. 
Asiento contable por la depreciación del ejercicio 
   Tabla N° 13: Asientos Contables 
 








La empresa ha considerado una tasa porcentual de depreciación de sus activos 
equivalente al 5%, la cual según Sunat, (s/f). En el inciso b) del Art. 22° del 
Reglamento del TUO de la Ley del impuesto a la Renta nos dice que para calcular 
la depreciación de las maquinarias como activos le corresponde una tasa del 10%, 
esto genera que la depreciación contable y tributaria genere una diferencia temporal, 
afectando la determinación de su Impuesto a la Renta. 
 
La entidad recientemente aplicó un arrendamiento por leasing, que según el estudio 
contable EAFIT, (2017), este contrato establecido por el propietario y el 
arrendatario se realizará por el tiempo de vida útil del bien y una vez finalizado el 
contrato, tendrá la opción de comprarlo, no comprarlo o realizar una prórroga por 
el arrendamiento, es por ello que la empresa aplicó este método de arrendamiento 
para facilitar la adquisición del inmueble que corresponde a la segunda y tercera 
planta , generándole así un interés para el periodo 2018 equivalente a S/ 13,869.90 
lo cual fue deducido como un gasto financiero, que le permitió reducir su impuesto 
a la renta. 
 
En cuanto a las diferencias temporales y al análisis realizado mediante la entrevista 
a la contadora de la entidad, se determinó que no se tiene un control ante estas 
diferencias, para lo cual cabe recalcar que, según Abanto, (2010), estas diferencias 
intervienen en el cálculo de la utilidad contable de un ejercicio e integran parte de 
la determinación de la utilidad fiscal, es decir la diferencia temporaria va a ser 
aquella originaria de la comparación de estimación contable y fiscal, dada a los 
activos y pasivos; de tal forma que incida en la carga fiscal a futuro. Por ello es 













Esta investigación se realizó con el propósito de determinar las diferencias 
temporales y permanentes y su incidencia en el Impuesto a la Renta en la empresa 
Maizal Del Norte El Ingeniero S.A.C. Y así favorecer el desarrollo económico de 
la entidad. 
 
La empresa determina el impuesto a la renta según la Ley del Impuesto a la Renta, 
así mismo, considera las normativas del Código Tributario para la deducción del 
impuesto, se considera clasificar los gastos deducibles de los exonerados, no 
obstante, para el ejercicio 2018, no se han registrado gastos deducibles y no 
deducibles, por otra parte, al realizar las declaraciones del impuesto a la renta han 
tenido contingencias en relación con el pago a cuenta de este. 
 
Respecto a las diferencias temporales y permanentes, la empresa realiza el cálculo 
de estas, únicamente al finalizar el periodo, así mismo, ha obtenido reparos 
tributarios únicamente por depreciaciones de sus activos, por otro lado, para el 
reconocimiento de estas diferencias se emplean hojas de trabajo y documentos 
contables. 
 
En cuanto al nivel de incidencia, se presentan diferencias temporales mediante 
leasing y depreciaciones, quedando demostrado que estos inciden positivamente en 
el cálculo del impuesto a la renta, es así como, el arrendamiento financiero por 
leasing genera un pago del impuesto a la renta de S/. 3,715.66, el cual es menor a 
impuesto determinado sin la aplicación de este, S/. 4,680.19, teniendo así un ahorro 












Se le recomienda a la contadora de la entidad que pudiendo apreciar en el presente 
trabajo de investigación que las disposiciones normativas contables y tributarias al 
compararlos generan distintas orientaciones y  situaciones, lo que hace que algunas 
de estas dificulte el tratamiento contable, es así como en esta investigación se 
presenta esta problemática por diferencia temporales que se producen en cuanto al 
tratamiento contable y tributaria, por tal motivo se recomienda basarse en la NIC 
12 para  una correcta conciliación y liquidación del Impuesto a la Renta  
 
A la contadora de la empresa Maizal Del Norte El Ingeniero S.A.C., se le 
recomienda seguir con las adquisiciones de activos fijos mediante el leasing 
financiero, para así la entidad pueda seguir prosperando en lo económico ya que de 
esta forma podrá lograr los beneficios tributarios. Así mismo, la empresa al realizar 
arrendamientos financieros mediante leasing debe considerar analizar las tasas de 
interés de las distintas entidades financieras, para optar por la opción más rentable.  
 
Tomando en cuenta que la entidad o el área de contabilidad de la entidad no está 
realizando un control metodológico de sus diferencias con base contable y 
tributaria, se le recomienda a la contadora, tomar en cuenta la necesidad que se está 
descubriendo con estas diferencias para la rentabilidad de la empresa, y considerar 
la creación del control metodológico para estas diferencias temporales y 
permanentes, y así cumplir con la Ley Tributaria y la Ley del Impuesto a la Renta, 
para así la entidad logre cancelar un menor impuesto de lo que se estaba cancelando 
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 ANEXO 01 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Objetivo 
Determinar si las diferencias temporales y permanentes inciden en el cálculo del 
Impuesto a la Renta comprendidos entre los periodos 2017-2018. 
Dirigido a la Contadora de la empresa: Liliana Delgado Gamonal 
 
VI: Diferencia Temporales y Permanentes 
 
1. ¿La empresa aprovecha beneficios tributarios? 
 
2. ¿Tiene alguna metodología de control de todas las diferencias temporales 
que serán aplicadas en ejercicios posteriores? 
 
3. ¿De qué manera está determinando las diferencias temporales y 
permanentes en la contabilidad de la empresa? 
 
4. ¿La administración tributaria ha efectuado algún reparo tributario en 
ejercicios anteriores? 
 
5. ¿Con que frecuencias determina el cálculo de las diferencias temporales 
y permanentes? 
 
6. ¿Qué tipo de documentación utiliza para reconocer las diferencias 
temporales y permanentes? 
 








VD: Impuesta a la Renta 
 
8. ¿El impuesto a la renta se determina de acuerdo a las normas vigentes? 
 
9. ¿De qué manera la aplicación de las diferencias temporales y 
permanentes inciden en el cálculo del impuesto a la Renta de la empresa? 
 
10. ¿La empresa efectúa una clasificación de los gastos de acuerdo al Art. 37 
de la ley del IR? 
 
11. ¿Es considerable la diferencia económica que encuentra entre la utilidad 
contable y utilidad tributaria?  
 
12. ¿Durante el ejercicio fiscal 2018 la empresa ha registrado gastos 
deducibles y no deducibles para efectos de la determinación del Impuesto 
a la Renta de Tercera Categoría?  
 
13. ¿La empresa ha obtenido ingresos adicionales, y registrados al valor 
razonable?  
 
14. ¿Ha aplicado el Valor Neto Realizable (VNR) en las existencias durante 
el ejercicio contable? 
 
15. ¿Creé que ha tenido incidencia significativa las adiciones a efectos del 
Impuesto a la Renta?  
 
16. ¿Con qué frecuencia realiza el análisis de las adiciones y deducciones del 
Impuesto a la Renta? 
 
17. ¿Ha tenido contingencias relacionadas a la determinación de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta teniendo en cuenta el porcentaje y el 










MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE TESIS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: VILLARREAL BANCAYAN DANIEL ERNESTO 





BANCO DE CREDITO DEL PERÚ 
Cronograma de Pagos - Cliente 
Nro. Operación: 45235AFB 
        
Cliente:  Maizal Del Norte El Ingeniero S.A.C.    
RUC:  20480802358      
Moneda:  Soles  Periodicidad:   Mensual 
Valor de Adquisición:  S/     1,785,000.00   Nro. Cuotas:   96 
Seguros:  0  Tasa Interés/Comisión  9.40% 
Otros:  0  Gastos Generales    S/                           10.00  
Interés   S/                           -     Comisión Estructuración:   S/                   17,850.00  
Total Desembolsado:  S/     1,785,000.00   Total Deducciones    S/                   17,860.00  
        
NRO Fecha INTERES CAPITAL SEGURO COMISION IMPUESTO TOTAL CUOTA 
     S/                           -     S/                               -     S/                            -     S/                               -        
1 05/12/2018  S/           12,875.25   S/               13,414.12         S/                   26,289.37  
2 07/01/2019  S/           13,327.43   S/               12,961.94         S/                   26,289.37  
3 05/02/2019  S/           13,229.97   S/               13,059.40         S/                   26,289.37  
4 05/03/2019  S/           12,253.26   S/               14,036.11        S/                   26,289.37  
5 05/04/2019  S/           13,462.14   S/               12,827.23         S/                   26,289.37  
6 06/05/2019  S/           13,362.47   S/               12,926.90         S/                   26,289.37  
7 05/06/2019  S/           13,691.54   S/               12,597.83         S/                   26,289.37  
8 05/07/2019  S/           11,885.73   S/               14,403.64         S/                   26,289.37  
9 05/08/2019  S/           13,052.21   S/               13,237.16         S/                   26,289.37  
10 05/09/2019  S/           13,368.75   S/               12,920.62         S/                   26,289.37  
11 07/10/2019  S/           12,016.99   S/               14,272.38         S/                   26,289.37  




13 05/12/2019  S/           11,414.65   S/               14,874.72         S/                   26,289.37  
14 06/01/2020  S/           12,526.80   S/               13,762.57         S/                   26,289.37  
15 05/02/2020  S/           12,822.11   S/               13,467.26         S/                   26,289.37  
16 06/03/2020  S/           11,119.25   S/               15,170.12         S/                   26,289.37  
17 07/04/2020  S/           11,802.41   S/               14,486.96         S/                   26,289.37  
18 04/05/2020  S/           12,867.66   S/               13,421.71         S/                   26,289.37  
19 05/06/2020  S/           10,817.03   S/               15,472.34         S/                   26,289.37  
20 06/07/2020  S/           11,476.24   S/               14,813.13         S/                   26,289.37  
21 05/08/2020  S/           12,506.04   S/               13,783.33         S/                   26,289.37  
22 04/09/2020  S/           10,884.50   S/               15,404.87         S/                   26,289.37  
23 05/10/2020  S/           11,145.41   S/               15,143.96         S/                   26,289.37  
24 06/11/2020  S/           11,769.93   S/               14,519.44         S/                   26,289.37  
25 05/12/2020  S/           10,556.98   S/               15,732.39         S/                   26,289.37  
26 06/01/2021  S/           12,250.76   S/               14,038.61         S/                   26,289.37  
27 06/02/2021  S/              9,982.81   S/               16,306.56         S/                   26,289.37  
28 05/03/2021  S/              9,868.41   S/               16,420.96         S/                   26,289.37  
29 07/04/2021  S/           12,202.18   S/               14,087.19         S/                   26,289.37  
30 05/05/2021  S/              9,654.37   S/               16,635.00         S/                   26,289.37  
31 06/06/2021  S/              9,879.53   S/               16,409.84         S/                   26,289.37  
32 07/07/2021  S/           10,098.10   S/               16,191.27         S/                   26,289.37  
33 05/08/2021  S/           10,644.12   S/               15,645.25         S/                   26,289.37  
34 06/09/2021  S/              9,858.74   S/               16,430.63         S/                   26,289.37  
35 07/10/2021  S/              9,735.20   S/               16,554.17         S/                   26,289.37  
36 05/11/2021  S/           10,254.01   S/               16,035.36         S/                   26,289.37  
37 06/12/2021  S/              9,172.69   S/               17,116.68         S/                   26,289.37  
38 05/01/2022  S/           10,301.49   S/               15,987.88         S/                   26,289.37  
39 06/02/2022  S/              8,932.11   S/               17,357.26         S/                   26,289.37  




41 05/04/2022  S/              9,277.42   S/               17,011.95         S/                   26,289.37  
42 06/05/2022  S/              9,145.23   S/               17,144.14         S/                   26,289.37  
43 07/06/2022  S/              8,720.22   S/               17,569.15         S/                   26,289.37  
44 05/07/2022  S/              8,588.12   S/               17,701.25         S/                   26,289.37  
45 06/08/2022  S/              8,737.96   S/               17,551.41         S/                   26,289.37  
46 07/09/2022  S/              8,601.58   S/               17,687.79         S/                   26,289.37  
47 05/10/2022  S/              8,738.27   S/               17,551.10         S/                   26,289.37  
48 06/11/2022  S/              8,058.12   S/               18,231.25         S/                   26,289.37  
49 07/12/2022  S/              7,656.05   S/               18,633.32         S/                   26,289.37  
50 06/01/2023  S/              8,301.75   S/               17,987.62         S/                   26,289.37  
51 07/02/2023  S/              7,645.70   S/               18,643.67         S/                   26,289.37  
52 05/03/2023  S/              7,003.41   S/               19,285.96         S/                   26,289.37  
53 06/04/2023  S/              8,099.61   S/               18,189.76         S/                   26,289.37  
54 07/05/2023  S/              6,982.09   S/               19,307.28         S/                   26,289.37  
55 05/06/2023  S/              7,078.59   S/               19,210.78         S/                   26,289.37  
56 06/07/2023  S/              7,398.28   S/               18,891.09         S/                   26,289.37  
57 07/08/2023  S/              7,564.90   S/               18,724.47         S/                   26,289.37  
58 05/09/2023  S/              6,866.14   S/               19,423.23         S/                   26,289.37  
59 06/10/2023  S/              6,715.21   S/               19,574.16         S/                   26,289.37  
60 07/11/2023  S/              6,563.12   S/               19,726.25         S/                   26,289.37  
61 05/12/2023  S/              5,994.80   S/               20,294.57         S/                   26,289.37  
62 06/01/2024  S/              6,454.63   S/               19,834.74         S/                   26,289.37  
63 07/02/2024  S/              5,900.58   S/               20,388.79         S/                   26,289.37  
64 05/03/2024  S/              5,555.01   S/               20,734.36         S/                   26,289.37  
65 06/04/2024  S/              5,778.49   S/               20,510.88         S/                   26,289.37  
66 07/05/2024  S/              5,619.11   S/               20,670.26         S/                   26,289.37  
67 05/06/2024  S/              5,635.28   S/               20,654.09         S/                   26,289.37  




69 07/08/2024  S/              5,130.91   S/               21,158.46         S/                   26,289.37  
70 05/09/2024  S/              5,127.35   S/               21,162.02         S/                   26,289.37  
71 06/10/2024  S/              4,491.13   S/               21,798.24         S/                   26,289.37  
72 07/11/2024  S/              5,082.92   S/               21,206.45         S/                   26,289.37  
73 05/12/2024  S/              4,034.02   S/               22,255.35         S/                   26,289.37  
74 06/01/2025  S/              4,294.98   S/               21,994.39         S/                   26,289.37  
75 07/02/2025  S/              4,257.64   S/               22,031.73         S/                   26,289.37  
76 05/03/2025  S/              3,569.01   S/               22,720.36         S/                   26,289.37  
77 06/04/2025  S/              3,531.82   S/               22,757.55         S/                   26,289.37  
78 07/04/2025  S/              3,599.51   S/               22,689.86         S/                   26,289.37  
79 05/05/2025  S/              3,423.20   S/               22,866.17         S/                   26,289.37  
80 06/06/2025  S/              3,035.38   S/               23,253.99         S/                   26,289.37  
81 07/07/2025  S/              3,064.84   S/               23,224.53         S/                   26,289.37  
82 05/08/2025  S/              2,884.38   S/               23,404.99         S/                   26,289.37  
83 06/09/2025  S/              2,615.01   S/               23,674.36         S/                   26,289.37  
84 07/10/2025  S/              2,681.72   S/               23,607.65         S/                   26,289.37  
85 05/11/2025  S/              2,108.35   S/               24,181.02         S/                   26,289.37  
86 06/12/2025  S/              2,216.77   S/               24,072.60         S/                   26,289.37  
87 07/01/2026  S/              1,960.18   S/               24,329.19         S/                   26,289.37  
88 05/02/2026  S/              1,599.14   S/               24,690.23         S/                   26,289.37  
89 06/03/2026  S/              1,528.15   S/               24,761.22         S/                   26,289.37  
90 07/04/2026  S/              1,476.73   S/               24,812.64         S/                   26,289.37  
91 05/05/2026  S/              1,078.12   S/               25,211.25         S/                   26,289.37  
92 06/06/2026  S/                 965.87   S/               25,323.50         S/                   26,289.37  
93 07/07/2026  S/                 853.34   S/               25,436.03         S/                   26,289.37  
94 05/08/2026  S/                 564.68   S/               25,724.69         S/                   26,289.37  
95 06/09/2026  S/                 390.81   S/               25,898.56         S/                   26,289.37  
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ANEXO 05 
REPORTE 
FORMULARIO 0708 RENTA ANUAL 2018 
TERCERA CATEGORÍA E ITF 
Estados Financieros 
 
Número de RUC: 20480802358 Razón Social: MAIZAL DEL N 
Periodo Tributario: 201813   
Número de Formulario: 0708 Número de Orden: 750614991 
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ANEXO 06 
REPORTE FORMULARIO 708 
RENTA ANUAL 2018  
TERCERA CATEGORÍA E ITF 
Impuesto y Determinación de Deuda 
 
Número de RUC: 20480802358 Razón Social: MAIZAL DEL N 
Periodo Tributario: 201813   
Número de Formulario: 0708 Número de Orden: 750614991 
Fecha Presentación 04/04/2019 Rectificatoria: NO 
 






































ANEXO N° 8 
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